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( 3 Jam )
Jawab semua soalan. Anda tidak holeh gunakan pernyataan IF ber10gik
atau GO TO.
1. (a) Anda diberikan ni1ai n dan ni1ai-ni1ai d1 , "" dn dalam
satu senarai data-data
di mana setiap di, 1 ~ i ~ n, merupakan suatu integer.
Di samping itu anda juga diberikan satu integer khas.
Tulis satu aturcara untuk menentukan berapa ka1i integer
khas timbu1 da1am senarai data. Aturcara anda per1u ada
satu sub-rutin untuk menginput ni1ai -nilai d1 , .•. ,dn •
Contoh
Diberikan 5, 1, 2, 6, 2, 6, 3
Integer khas = 6
Integer khas timbul 2 kali
(h) Bagi setiap murid dalam sebuah kelas anda tahu
Nombor matrik (Integer)
Berat badan
Jantina
be1iau. Anda juga diherikan jum1ah pelajar da1am kelas
itu.
Tulis satu aturcara untuk menyenaraikan semua pelajar-
pelajar 1elaki yang mempunyai berat hadan lebih daripada
70 kg dan semua pelajar-pelajar perempuan yang mempunyai
berat badan lebih daripada 60 kg. Tulis pernyataan-
pernyataan COMMENT di tempat-tempat yang sesuai.
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Anda diminta menyediakan dalam aturcara anda sub-rutin untuk
menginput nilai-nilai satu vektor, satu sub-rutin untuk meng-
hitung norma suatu vektor, satu sub-rutin untuk rnencampur 2
vektor dan satu sub-rutin untuk menghitung tertisi suatu
integer.
Maklwnat
(pp···n1. )Jika P = , II !:/I
~ (P.)~
i=l ~)
n!
(b) Suatu matriks A yang mempunyai n baris dan n lajur (A E: M )
nxndikenali sebagai matriks PDT jika
n
la .. / > I la .. 1 untuk setiap i =1, ... ,no
~~ j=l ~J
j+i
Tulis satu aturcara untuk rnenentukan sarna ada suatu matriks
A E M yang diberikan kepada anda ialah suatu matriks PDT.
nXn
Andaikan nilai n dan nilai-nilai unsur-unsur A diketahui.
Anda perlu adakan sub-rutin untuk menginput nilai-nilai
unsur rnatriks A yang diandaikan semuanya nyata.
(100/100)
3. (a) Anda diberikan nilai n dan nilai-nilai dl, ••. ,d
n
dalam
satu senarai data-data
di mana setiap di, 1 ~ i ~ n, merupakan suatu integer
dan tidak ada 2 butir data yang sarna.
(i) Tuliskan suatu algoritma untuk rnencari nilai yang
paling besar dalam senarai ini.
(ii) Tulis suatu aturcara untuk rnengaturkan d1, ... ,d
nke dalarn bentuk
nilai d paling kecil,nilai d kedua terkecil, ... ,nilai d paling besar .
... /4
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Contoh
Jika diberikan input 9 4 3 5 1 6, saya hendak
output 1 3 4 5 6 9.
(b) Anda diberikan satu masalah dan diminta menyelesaikannya
dengan bantuan komputer. Terangkan langkah-langkah yang
anda akan ambil untuk menghasilkan satu aturcara yang
"baik" •
(lOO/100)
- 0000000 -
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Contoh
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n
(c) Andaikan (a) A = L: f (x.)
i=l 1.
(b) f (x) xe
(c) xi +l = x.+ h, i 0,1, •.. ,n-l1.
Anda diberikan nilai-nilai x
o
' h (kedua-duanya nyata) dan
nilai n. Tulis satu aturcara untuk menghitung nilai A.
Aturcara anda perlu mencetak warta
NILAI N TAK SAR
dan tamatkan perlaksanakan aturcara jika nilai n yang di-
input kurang daripada 2. Gunakan sub-aturcara fungsi
untuk f(x). Tuliskan pernyataan-pernyataan COMMENT di
tempat-tempat yang sesuai.
(d) Andaikan Yi = Yi-l + hf(ti _l , Yi-l)' i = 1, .•. ,n
di mana f(t, y) = t + Y dan t.
1.
to + i h unt uk i = 1 , ..• ,n.
Andaikan juga ni1ai-ni1ai to' YO dan h (kesemuanya nyata)
diberikan. Tulis aturcara untuk mendapat output
NILAI T
Ni1ai to
Ni1ai t 1
Ni1ai t
n
NILAI Y
Nilai YO
Ni1ai Y1
Nilai Y
n
(100/100)
2. (a) ~1' ~2' ~3 ada1ah 3 vektor yang komponen-komponennya
ada1ah nombor-nombor nyata. Jika diberikan ~1' ~2' ~3
dan jum1ah komponen mereka, tulis satu aturcara untuk
menghitung nilai
II Y1" + II Y2 11 + II ~311
II Y1 + ~2 + :!.3 1l
... /3
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